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globalización este trabajo se estructurará en cinco puntos. El primero es una introducción 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ponen el respectivo orden espacial. El segundo punto aborda un elemento constitucional 
??????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????? ??????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por las variables determinantes. El cuarto punto analizará las complejas relaciones de co-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





??? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
Nuevo orden espacial de la globalización: 
encrucijadas y horizontes*












GLOBALIZACIÓN, UN PERÍODO: ELE-
MENTOS CONSTITUCIONALES Y NUE-
VO ORDEN ESPACIAL
?????????????????????????????????
en la contemporaneidad necesitan ser 
??????????? ??? ??????? ??? ???? ????????
?????????????????????????????????????????
realidad histórica y debe ser estudiada 
???????????????????????????????????????-
balización es también un denso discur-
???????????????????????????????????????-
zación nos pone ante un conjunto nuevo 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ?????? ???? ???? ????
????????? ???????????? ???????? ?????????
se caracteriza por una intensa interde-





“el mundo tal como nos hacen creer: la 
???????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????????? ???? ???
?????? ????? ???????????????? ??? ????? ???-
?????????? ?????????? ??? ??????????????








????? ????? ??????????? ?????????????????
homogeneidad e inevitabilidad– se 
???????????????????????????????????????
otro orden socio-espacial posible. Por 
????? ????????? ??? ???????????? ??????-
????? ??????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????-
vedad y permiten explicar las dinámi-
????????????????????????????????????????
y rupturas.
????? ?????? ???????? ????????????
?????????? ?????? ???? ???????? ???????????
???????????? ???? ?????????? ?????????
???? ?????????? ??? ??????? ???????????
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??? ?????????????????????????????????? ???
????????? ??????? ?????????????? ??? ????
las variables determinantes se vuelven 
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ????? ???????? ??? ???
???????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
todos los rincones del planeta. En los 
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
cantidades y cualidades bastante di-
versas. No se trata de variables deter-





?? ?????????? ???? ?????????? ???????????
más o menos visiblemente a todas las 
????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????? ???? ?????????????
????? ??? ??????????????? ??? ????????????
???????????????
Un trazo propio de ese complejo 
???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
es fabricada siguiendo los dictámenes 
???????????? ????????????????????? ???-
?????? ???? ???????? ????????? ??? ???-
??????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????? ??? ?????? ???????-
?????? ?????????????????????????????????




de congresos y revistas internacionales. 
?????????????????????????????????????-
deramente nuevas o independientes de 
tales demandas. 
?????????? ?????????????????????-
??????? ??? ?????????? ??? ?????? ????????
??????????? ????????? ???????? ????-
???? ???? ?????????? ???? ???????? ????????
Cuando leemos el prospecto de un me-
??????????? ???? ????????? ?????? ?????
???? ???????? ?????????????? ?????????????
???? ????? ?????????? ???????? ??? ?????-
??????? ???????? ??? ?????? ???????????????
????????? ?????????? ???????????????? ???
propia potencialidad del producto crea-
?????????????????????????????????????-
?????? ????? ??? ??????????? ??? ???? ???




crean sus propias crisis y son producto-
???????????????????????????????????????
vivimos en el mundo actual. A pesar 
??????????????????????????????????????
todas esas crisis son igualmente pistas 
para la esperanza de transformación.
Esas variables producen una ex-
???????? ???????????? ???? ??? ???????? ??
??? ???????? ??? ???????? ??? ?????????? ??
???????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????-
ció una interdependencia planetaria de 
??????????????????????????? ???????????
a partir de tres tendencias constitucio-
??????? ????????? ????????? ?????????????
de los momentos y unicidad del motor 
???????????????
??? ????????? ???????? ????????? ???
posibilidad histórica de producir en 
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todos los puntos del planeta y de crear 
?????????????????????????????????????????
sistema técnico. Uno de los ejemplos 




cuyas partes se han hecho en distintos 
puntos del planeta. Esta división del 
???????? ??? ????????? ??????????????? ????
??? ??????????? ??? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????-
ción de las etapas del trabajo a lo largo 
?????????????????????????????????????????
no alude a la presencia de una técnica 
???????????????????????????????????????
las demás dando lugar a la instalación 
????????????????????????? ???????????????




???????????? ?????? ??? ???? ??? ???????
????????????????????????????????????????
de las formas de trabajar y producir.  
Esa primera tendencia constitu-
??????? ??? ????????? ??? ???? ?????????
???????????????????????????????????-
tos o la unicidad del tiempo. Fundada 
??? ???? ????????? ??? ??? ????????????? ???
convergencia de los momentos es la 
posibilidad de conocer instantánea-
mente eventos lejanos y de percibir 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ????? ?????? ????????
????? ???????? ?? ??? ??????? ???????????
??? ??????????? ????? ???? ????? ??? ????????
????????????????????????????????????????
los mineros chilenos. Ese conocimien-
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
y nos convence de la información y co-
??????????? ?????????????? ????????????
la elaboración y difusión del “pensa-
????????????????????????????????????






Continuarán existiendo tiempos dentro 
???? ????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
tiempo y velocidades diversas. Criti-
????????????????????????????????????
???? ????????????? ???? ????? ??? ????? ???
la convivencia del tiempo de lo mo-
?????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??? ??????? ????????
???? ???????????? ?????? ????????? ???????
tiempos” no son supervivencias de un 
pasado premoderno sino “nuevos pro-
ductos del encuentro con la propia mo-
dernidad”.
????????????????????? ??? ????????





????????? ??? ??? ??????? ??? ???????????
????????? ???????? ??????? ??? ???????????
??????? ??? ????????? ??????? ?????????
?????????????? ?????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????-










??????? ????????? ???????????? ??? ???-
talan como parámetro para las demás 
?????????????????????????????????????-
tancias de circulación del capital bajo 
la forma de dinero revelan su superio-
?????? ?????? ????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????
en dinero. El corolario es una crecien-
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
es una variable determinante y domi-
nante.
Estas tres tendencias constitu-
????????? ??????? ??????? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ??????????? ???? ????????
cambios de papeles en el territorio y 
??? ???? ????????? ???? ????? ???? ???????
???????????????????????????????????????
rompen los órdenes precedentes y se 
?????? ??????? ?????????? ??? ????????
????????????????????????????????????
lógicas y sus repercusiones sistémicas. 
????????????????????????????????????-
???? ???? ?????????? ?????????? ??????? ???
interpretaciones de situaciones pasadas 
???? ???????????? ???????? ?? ?????? ????
asimiladas al presente confundiendo el 
???????? ???????????? ???????????????
esto crea un caldo de cultivo para las 
?????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??? ??????????? ???
vida social pasa a ser regida por un mo-
???? ??????? ???????? ?????????? ????????
????????????? ?????????????? ??????
el mundo fue  tan diverso. 
LA TÉCNICA CONTEMPORÁNEA
Frente a las nuevas lógicas pla-
netarias y a sus respectivas repercusio-
??????? ????????????? ????????? ??? ????????
????????? ???? ?????????????????? ??? ???
???????????? ???? ???????? ???????????




fenómeno técnico está constituido por 
???? ???????? ????????? ?? ??? ???????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
????? ???? ????????? ??? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????
el fenómeno técnico se asocia a la ac-
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????




representan un par histórico fundamen-
tal para emprender la tarea de análisis.
???????? ??????????? ??? ?????-
??? ????? ????????? ????????? ??????????
???? ?????????? ?????? ???? ????????? ?? ???






do las técnicas aisladas sino los siste-
???? ????????? ??? ??? ?????? ?????????? ???
medio resultante de las técnicas y no 
??? ?????????????????? ???????????????????
???????????????????? ???????????????????
de la ciencia ha sido decisivo. Ya en la 
?????????????????????????????????????
????????? ??????? ?????? ????????? ???? ???
??????????? ???? ??? ?????????? ?????????
y material entre ciencia y vida cotidia-
????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????-
cia y ésta no es más un método puro 
??? ?????????????? ????? ??? ???????? ???
???????? ???? ???????? ?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? ?????????? ???? ???????? ???? ???? ????
?????? ??? ???? ????????????? ?????????????
ciencia impregna los sistemas de accio-
??????????????????????????????????????-
???? ?? ???????????? ???? ???????? ?????? ???






ca y tecnológica está en la base de la 
globalización del fenómeno técnico: es 
????????????????????????????????? ??-
??????????? ???????? ??? ?????????????????
??????????????????????????????????????
o el tecno-cosmos propuesto por Pra-
?????????????
Hoy el problema tecnológico se 
??????? ?? ?????????????? ??????????????
rige la acción es la obtención del efecto 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
en la implantación de los nuevos siste-
??????????????????????????????????????
la indeterminación propia de la deci-
????????????????????????????????????-
???? ???????? ???? ???????????? ??? ????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????-
sibilidad de elección entre dos métodos 
????????? ?? ???? ??? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
recuerda los procesos de moderniza-
????????????????? ??????????????????????




?????????????????? ????? ????????? ??? ??-
ciencia y la productividad. 
???????? ???????? ??????? ????????
el avance de los automatismos y de las 
??????????????????????????????????????-
??? ??? ??? ?????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????
white-collar en diagnósticos médicos o 
?????????? ???????????? ???????? ????? ???
???? ???? ?????? ?????? ?????????? ??????
denomina “herramientas espejo” por-





???????????? ??????? ???????? ???????
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??????????????? ?????????????????????-








la lógica binaria se vuelve también el 
fundamento de no pocos sistemas de 
acción. El resultado es un encuadra-
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-




te interesa sigue siendo restricta –una 
información-secreto–. Por su tendencia 
????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ???? ??? ????????????
??????????? ??? ??? ????????? ?????????????
es una variable determinante. En un 
???????????????? ?????????????????? ????-
diana contra su naturaleza perecedera 
????????? ???? ??????????? ??????????????
????????????????????????????????????????
más triviales enfrentan la exigencia de 
ampliación de memoria y de actualiza-
ción de información. Esa dinámica se 
vuelve cotidiana y su vector es la pro-
??????????????????????????????????-
tamente en la necesidad de actualizarse 
y ampliar la memoria. El desenlace es 
??????????????????????????????????????
????????????????????????
En virtud de las técnicas de la 
información se construyen las solidari-
???????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????-
?????????? ????????? ??? ??????????????




electrónica permite la simultaneidad 
??? ??? ??????????? ??? ???????? ?????????
????????? ?? ???????? ??? ??? ???? ??????
es posible una mayor movilidad de las 
???????????????????????????????????????
en nuevas escalas y densidades. Nada 
??????????????????????????????????????????
mediciones y previsiones a partir de 
pocos puntos en el territorio. 
??????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????-
vos objetos técnicos y la técnica de la 






busca presidir todas las dinámicas. En 
????????? ??? ???????? ???? ??????????
??????? ??? ???????? ??? ???? ???????????
??????????????????????????????????????-
lante sobre la naturaleza y el hombre. 
????????????? ??????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ????????????????-
cedimientos y haciendo posible el cál-
??????????????????????? ??????????????-





??? ??????????? ??? ???????????????????????
un elemento constitucional del espacio 
????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
racionalización. Es una racionalización 
?????????????????????????????????????-
???? ??? ?????? ???????? ?? ??? ??????????
existencial y a un fuerte discurso. El 
sistema técnico más moderno se nos 
????????? ????? ??? ?????? ??? ?????? ???-
?????????????? ???????????????? ????????




????????? ?????????? ???? ?????? ?????????
???????? ????????????? ?? ??????????? ??
???????? ??????????? ?? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????
ESPACIO GEOGRÁFICO NACIONAL: 
PLURALIDAD DE DIVISIONES 
TERRITORIALES DEL  TRABAJO
El análisis de los territorios na-





????? ?????? ??????? ?? ?????????? ???????
?????????? ???? ??????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????????? ???? ??????????? ???
??????????? ????? ???????? ???? ??????????
??????????? ???? ??????????? ????? ???-
???? ?? ???????? ????? ????????? ?????
cultura y como derecho positivo. No 
?????????? ??? ??????????? ?????? ??? ??????






to de instancias y elementos comporta 
un enrejado de divisiones territoriales 
???? ???????? ?????????? ?? ?????????? ????
?????????????? ??????? ??????????????-
????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????? ???????? ????????????
?????????????????????????????????????????
fuerzas de lo global invasor y de lo na-
??????????????????????????????????????????
determinando interdependencias de ob-
??????? ????????? ?????????????????? ??-
??????????? ???? ????????????????? ?????
un carácter tenso al territorio usado.
Como la dinámica territorial es 
?????? ?? ???????????? ??? ?????????? ???
normatización es considerable. A cada 
????????????????????????????????????????
o segmentos en el decir de Guillaume 
???????? ?????? ???????? ????? ???? ??????
????? ???? ????????? ???? ????????? ???-
mas. Unas y otras pueden ser conside-
?????? ???????????? ??? ??? ???? ?????? ??-
?????????? ??????????? ???? ??? ??????? ???
??????????????? ?????????????????????-
porciona un excelente camino de méto-
?????????????????????????????????????????
acción encuentra reglas — elementos 
?????????????????????????????????????
— pero también recursos — de autori-
???????????????????? ????????????????-
tes desarrollan los recursos necesarios 
?????????????????????????????????????????




?????????? ?????? ???? ?? ????? ??-
?????? ?????????? ???????????? ???? ????-
??????????????????????????????????????????
enrejado de divisiones territoriales del 
????????? ??????? ?????? ??? ????????????-
????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????? ????????? ??????
?? ????????? ??? ??????? ???? ??? ?????????
territorial del trabajo más visible es 
??? ???????????? ???? ??? ?????????? ????
????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
nuestros gobiernos la muestran como 
????????? ??? ??? ???????????? ???????? ??




???? ???????? ??? ??? ?????? ???? ???????????
territoriales del trabajo de las grandes 
????????????????????? ??????????????? ??-
rritoriales del trabajo de un conjunto 
????????? ??? ??????? ???? ????????? ???
existencias obra como un condicio-
nante para la instalación de nuevas for-
mas de trabajar y de dividir el trabajo 
?????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????
Recordando las palabras de Gott-
????? ??????? ????????? ????? ????? ????
?????????????????????????????????????????
es una plataforma o un recurso utilizado 
para acceder a los mercados internacio-
????????????????????????????????? ??????-
?????????????????????????????????????????
y de repartir el trabajo en una nación es 
internacional y se vincula más con las 
reglas de competitividad del producto 
????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????
Éstas son productoras y usuarias de la 
??????????????????? ??? ????????????????
?????????????????? ??????????????????????
llevar adelante los procesos produc-
??????? ????? ???????? ????? ?????????? ??
los demás de su necesaria superioridad 
en el territorio nacional. Son también 
usuarias y productoras de los mecanis-
?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????




extorsionan a los gobiernos cuando las 
??????????????????????????????????????
parten cuando carecen de perspectivas 
???????????????? ???? ????? ????????? ????
movedizas ecuaciones de lucro tam-
?????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????? ?? ??????
más lo hacen cuando los gobiernos pa-
?????????????????? ???? ??? ????????????
??????????????????????????????????????
??? ?????????? ???? ??????????????
??? ?????????? ??? ??????? ???????? ?? ???
??????? ????????? ???????????? ??? ??????-
???????????????????????????????????????
verdadero territorio de la Nación está 




go o un escudo y no una plataforma. 
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????? ???????? ???? ?????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
ciones frecuentemente no superan las 
???????????????????????????????????????-
nales o inclusive el barrio. Utilizando 
????????? ???????????? ????????????? ??-
??????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????-
???? ????????? ?????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????-
????? ??? ??????? ?????????????? ??????-
tas fabrican folletos para comercios del 
???????? ??????????????????????????????
???????? ??????????????? ????????? ??????
??? ??????????? ???????????? ??????? ????
????????????????????????????????????????
establecimientos complementan el tra-
????? ??? ???? ???????? ?????????? ?????-
ciándose directa o indirectamente de 
los intersticios de la división territorial 
????????????????????????????????????????
no les resultan en absoluto provecho-
sas las formas y acciones impuestas por 
???????????????????????????? ??????????
son desvalorizados.
OLIGOPOLIOS Y ESTADO: 
¿COOPERACIÓN O CONFLICTO?
El uso del territorio nunca fue 




técnicos para la producción hegemóni-
ca moderna y para el comercio exterior. 
?????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????-
tar cambios estructurales en el territo-
??????????????????????????????????
??? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??????
??????? ??????? ??? ???????? ??? ???????????
concentrado como una nueva forma 
??? ????????? ???? ???? ???????? ??????
invierten para reducir costos de pro-
ducción y de distribución de bienes ya 
????????????????? ????????????????????-
sarrollar nuevos productos y mercados 
en condiciones oligopólicas o inclu-
????? ????????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????-
presarial suele estar dada por la inves-
????????? ???????????????????????????????
del medio y la manutención de merca-
??????????????????????????????????????-






nada de esto sucede sin la participación 
???????????????????
No son pocas las ocasiones en 
??????????????????????????????????????-
za en virtud de su dominio casi exclu-
sivo de una porción del territorio nacio-
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
resulta en monopolio u oligopolio pues 
las empresas más fuertes acaban por 
expulsar del mercado a las menos vi-
?????????????????? ???????? ?????????????
??? ???????? ???? ?????? ????????? ???????
con la legitimación del Estado cuando 
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????????? ??? ?????????? ?? ???????? ????
barreras a la entrada de competidores. 
?????????????????????????????????????????
uso desigual de la información y por 
??? ??????????? ??? ????????? ???? ????-
nen precios de monopolio y evitan las 
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
oligopolios adviene tanto de la técnica 
????? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ????????
de la gran empresa está dado por los 
contenidos de informática y automati-
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????







agentes pueden aumentar el excedente 
??????????????? ??????????????????????
al perfeccionamiento de los mecanis-
?????????????????????????? ????????????
la privatización de servicios básicos 
ha mercantilizado la esfera social de la 
????? ?????????????? ?????? ????? ???-
más lo ha hecho en condiciones oligo-
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
generado es apropiado por un escaso 
??????????????????
Esos agentes expanden sus tareas 
en áreas y puntos formando nuevas to-
????????? ?? ???????????? ?????? ?????????
de localización dependen tanto de las 




del territorio probablemente encontra-
???? ????????????????????? ??? ????????? ???
solución.
??? ???? ???????? ??????????? ????
tareas de la gran empresa en amplias 
???????????? ???? ???????? ?? ??????-
tos deben recorrer grandes distancias 
????????????????????????????????????????
se tejen en el territorio largos circui-
???? ??????????? ??? ??????????? ???? ????
???????????? ???? ???????? ???????????????
?????????????? ???? ????????? ???????? ???
???????? ??? ?????? ??????????? ???? ??????
reconocerse en la presencia de etapas 
????????????? ????????????????????????-
nales del consumo minorista. Falta 
????????? ?????? ??? ???? ???????? ????? ????
?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????? ?????????????????
???????????? ????? ???????? ??? ??????????
en frenar los procesos de oligopoliza-
ción. Es frecuente ver regiones donde 




El resultado es el crecimiento y 
modernización de las regiones y ciuda-




no se desenvuelve una estructura del 
ingreso menos regresiva. Aumentan 
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???????? ?????????? ??? ???????? ??? ???-
sumo moderno y se internacionalizan 
???? ????????? ??? ???????????? ????? ????
?????????????????????????????????????
un mayor drenaje del dinero recaudado 
hacia el exterior de la región o inclusi-
???????????????????????????????????????
el papel del accionista y su nuevo sta-
tus en la estructura económica y en la 
organización del territorio. Esto ayuda 
a entender la subordinación del empleo 




ye infraestructuras  y sanciona nuevas 
?????????????????????????????????????-
???? ??????? ???????????????? ???????? ???
producción moderna y la respectiva 
??????????? ????????????????????????????
???????? ???????? ?????????????????????
representa un costo operacional de las 
?????????? ??? ???? ??????? ???? ????????-




??? ???????????? ???? ???????? ??? ????????
??????????????????????????? ????????????
hegemónicos de la sociedad civil. Para 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
do negocia la intersección entre la ley 
nacional y las actividades de los acto-
???? ??????????? ????????????? ????????
nuevas legalidades. En ese camino se 
instalan agencias y otras instancias ca-
paces de crear una normatividad dentro 
??????????????????????????????????????
aumentar el poder de las grandes em-
???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
cuantas veces lo consideren necesario. 
????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? ???? ?????????????? ???????????
consolidan situaciones de oligopolio 
e imponen el uso corporativo del te-
????????????????????????????????????????
productiva nacional más sólida y más 
??????????? ??? ???????? ???? ?????? ?????-
?????????????????????????????
??? ??????????? ?????????? ??? ????
?????? ??? ?????????? ?????????? ????
desvalorizaciones y revalorizaciones 
de sus porciones. Es una nueva econo-
?????????????????????????????????????????
internos responden a una contabilidad 
global. Por eso no hay como compen-
???? ?????????? ?????????????????? ?????
?????????????? ??? ??????????? ???????-
????? ????? ???? ??????????? ??? ??????????
robustecer las porciones más rentables 
???? ??????????? ??????? ?????? ????????? ???
????????????????????????????????????-
mentar la competitividad en todos los 
??????????????????????????????????????-
cación. Son metas y resultados de un 
??????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ?????????? ?? ???? ?????? ????
??? ??????? ?????? ?????????????? ????????
??????????????? ??? ?????????????????????
territorio nacional. 
Ese crecimiento nacional y re-
gional en condiciones oligopólicas 
tiene efectos doblemente perversos. 
??? ??? ?????? ??? ?????????? ???? ???????
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y de las posibilidades de producción 
????? ???? ????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??????????? ??????
???????? ??????? ??? ??????????????? ???
????????? ??? ?????????? ???? ????????????
a la privatización de bienes de interés 
?????? ??????? ????????????? ??????? ???-
????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????? ?? ????????
las desigualdades socio-espaciales. Si 
tomamos las informaciones de varios 
??????? ????????????????? ?????? ???? ???
consumo aumentó extraordinariamente 
??????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????????????????????
??????????? ???????? ?????????? ??????
???? ??? ???????? ?? ??? ???????? ?????-
taron al mismo tiempo y esto sucedió 
por numerosas razones. En primer lu-
????? ???? ??????? ???? ???? ??????? ??? ?????
social va a la deriva fueron arrojados 
???????????????????????????????????-
???????? ??? ?????? ?? ??? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????-
tes especies crece aceleradamente con 







El segundo efecto perverso del 
crecimiento en condiciones oligopó-
?????? ??? ???????? ?? ???? ??????? ???????
??????? ??? ??????? ????? ??????????? ???





????????? ???? ?????? ?? ??? ?????????-
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
???????? ??? ????????? ??????? ???????????
?????????? ?????????? ???????????????? ??
????????? ??????? ?????????????????? ????
?????????????????????????????????????-
les y capitales internacionales. Gaudin 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
crecen económicamente matando su 
????????? ??? ?????? ??? ?????????? ?????-





EL FUTURO COMO POSIBILIDAD,
OTRO PACTO TERRITORIAL
Ese modus fasciendi de las gran-
des empresas encuentra recursos de 
autoridad y de implantación en la ideo-
???????????????????????????????????????
respectivos diagnósticos de los experts 




dos y transformados en ejercicios tec-
nocráticos de base contable. Por esas 






das en la gobernanza.
????????????????????????????????????
tiene protección y una división territo-
rial del trabajo se impone como resulta-
do del ejercicio sin freno de las grandes 
corporaciones. Es un “pacto territorial” 
??????? ???????? ?????? ?????????? ?? ????
división territorial del trabajo hegemó-
nica. Cuando nos referimos a un “pacto 
territorial” hacemos alusión a los gru-
???? ????????????????????????????????-
cipan y a las actividades económicas 
???? ?????? ????????????? ?????????????
??????????????????????????????
Pero esas reorganizaciones terri-
?????????????????????????????????????????
la razón de la multiplicación de nor-
mas para regularlos y de la profusión 
de discursos para ocultarlas y calmar 
?? ???? ????????????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?????????????? ???-
?????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????
fue formulado por el historiador Pierre 
???????????? ???????? ???? ????????????
generadoras de divisas deben ser prio-
??????????????????????????????????????????
ese orden se desvaloriza o es elimina-
???? ??? ????????????????? ???? ????????
de esas divisiones y fragmentaciones 
socio-espaciales acaba por provocar 
la adhesión de muchos a la idea de se-
????????? ???? ??? ???????? ????? ????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????-




??????? ???????????? ??? ??????????????? ???
seguridad descortina nuevos horizon-
tes mercantiles.
?????????????????????????????????
modernización vinculados a un orden 
corporativo conducen a una intensa 
producción de desorden en la sociedad 
????????????????????????????????????-
tura de interdependencias de las varia-
bles presentes en el lugar para imponer 
principios de organización externos y 
ajenos a los lugares. Estos principios 
???? ??????????? ???? ?????????? ????????-
?????????????????????????? ??????????
del todo. 
???? ???????????? ? ????????? ?? ??-
blicas se multiplican para ejercitar tales 




?????????? ?? ???? ?????????????????????????




tos simples capaces de liberar al hombre 
????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????-
cidad en la producción y circulación de 
??????? ?? ????????????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????????? ?????? ?????
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los bio-registros y todo el abanico de 
cámaras y otros dispositivos de control.
???? ????????? ??? ????????? ???
las situaciones presentes contiene si-
mientes de futuros posibles. Fluidez 
??????????? ???????????????????? ?????????
???????????????? ????????? ???????? ??-
???????????????????????????????????????-
tentan la división territorial del trabajo 




es fundamental discutir estos proble-
???????? ????? ??? ??? ??????? ???????????
pues no podremos ampliar los horizon-
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????





???????? ???? ???? ????????????????????????
??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????
de eliminar el handicap entre actores 
sociales. Reconocer áreas de identi-
????????????????????????????????????????
propias condiciones de existencia e in-
????????????? ???????????????????????? ????
??? ????????? ?????? ???? ??? ????????????
condiciones de existencia se recons-
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ????????? ???????
?????????? ????????????? ?????????? ?????-
sentan el hacer y la imaginación de 





?????????? ????????????? ????? ??????????
????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????-
???? ?? ???????? ????????? ?????? ????????
?????? ????????? ?? ???? ????? ??????????
??? ??? ???? ??? ?????? ?????????????????
??????
Se trata de una profunda inter-
dependencia de los actores en el lugar 
?????????? ????????????????????????????
las relaciones sean desiguales y signa-
??????????????????????????????????????
???????? ????? ?????????? ???? ???????
????????????????????????????????????-




????? ?? ???????????? ???? ?????????? ??? ???-
??????????? ?? ???????????? ????????? ???
???? ??????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ????
??????????? ??? ??????????????? ??? ?????-







Quien tiene más poder en la sociedad 
impone formas de usar el territorio y de 
contar la historia del presente. Pero ac-
???????????????????????????????????????
??????????????? ?? ?????? ?????????? ???-
ban teniendo más fuerza en el territo-
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rio contiguo donde otras divisiones del 
????????????????????????????? ?????????
coexisten. No es el reino de la veloci-
?????????????????????????????????? ??????




pensar el futuro y sugerir otros pactos 
territoriales.
???????????????
Quisiera agradecer a la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano y en 
????????? ?? ??? ???????? ??? ??????????? ?????-
???????????? ??????????????????????????????




???????? ??? ???????? ????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????-
??????????????????
???????? ??? ????????????????????? ??? ??-









???????? ??????????? ?? ??????????? ?????? ?-
?????? ?????????????? ??????? ???????? ?? ??-
????????? ????????????? ?????????????? ??????



















??????????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ????
???????? ??????????????????????? ??? ????????
Paris.
?????????????????????????????????????????
de periferia: uma contribuição ao estudo 
?????????????????????????????????? ????????-
????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ???????? ?? ????????









???????? ???? ?????????? ?????????????????
???????????????





??????? ??? ?? ??????????? ?????? ???????? ???
peut changer le monde. À la recherche des 
?????? ???????? ?????????? ??? ????????????
??????????????
????????? ????????????? ?? ????????????? ??
????????????????????
???????????????? ??? ???????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????
??????? ????????????????? ?????????????-













social. Repensar el Estado providencia. 
?????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????-
??????? ??? ????????? ??????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????





???????? ??? ???????? ??????? ?? ????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????-









???????? ??? ?? ?????????? ????? ???????? ??
???????? ?????????????????????????? ??????????
???????????????????????? ??? ????????? ????
pp.
??????? ??? ???????? ???? ???????????? ???????
??? ???????????? ???????????????????????? ???
???????????? ????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????-
?????????? ????????????? ??????????? ????????




?????????? ??? ??? ???????? ? ??????????? ???-
????????? ??? ????????? ??? ???? ?????????? ??? ???




?????? ????????? ??????????? ??????????? ????
pp.
???????? ??? ???????? ????? ????????? ????
iniciativas locais: uma introdução ao pen-
???????? ??????????????????????????????
?????? ??? ???????? ???????????? ???? ???
????????????????
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